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La région Tadla-Azilal (Maroc) riche d’un patrimoine géologique et
géomorphologique a été classée en Géoparc M’Goun par l’UNESCO en 2014.
Ce patrimoine géologique et géomorphologique, complété par des sites de valeur
écologique, archéologique, historique ou autres, est le témoin de l’histoire de la
Terre et de la vie ainsi que de l’évolution des paysages (géotopes). Ce patrimoine
naturel est associé aussi à un patrimoine culturel diversifié, matériel et immatériel
Si ces paysages géomorphologiques et géologiques sont caractérisés par des
valeurs géoécologiques intrinsèques, c’est aussi leur perception et représentation
qui leur donne une valeur esthétique, mais aussi culturelle, religieuse, historique et
économique.
Les méthodes d’inventaire et d’évaluation de ce patrimoine s’appuient sur des
critères de valeur des géotopes (5). Après sélection des aspects des paysages à
identifier, connaitre et sauvegarder, on définit leur valeur intrinsèque et classe
hiérarchiquement chaque élément. La valeur géoscientifique est la plus importante.
Un paysage géomorphologique et géologique en recèle des traces liées à l’histoire
géologique et paléogéographique, tectonique et géomorphologique à différents pas
de temps. S’y ajoutent des valeurs additionnelles : Les valeurs écologique,
esthétique ou scénique à travers sa « beauté » ou son caractère spectaculaire,
symbolique conférant une valeur culturelle, religieuse et/ou historique (vestiges
archéologiques…). Enfin, le géotope peut être une ressource économique avec
l’activité touristique ou extractive.
Ces méthodes développées en Europe doivent être adaptées aux contextes sociaux,
économiques et culturels spécifiques marocain, ne serait-ce que parce que ce
patrimoine est plus ou moins approprié par les acteurs de ces territoires et car sa
valorisation géotouristique est prévue avec le Géoparc. Il s’agit aussi de rendre
compte de l'importance des interactions entre ces acteurs et leur environnement,
de leur perception de ce patrimoine, et de leur rôle dans l’évolution des paysages
associés à ces structures géologiques et géomorphologiques et dans la construction
sociale
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